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FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA DANA PERIMBANGAN DAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH 
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN. 
(Husnul Hidayati Sari, 2017 (xv+ 55 Halaman) 
Email : husnulhidayati75@gmail.com 
                                                                       
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DBH, DAU, DAK dan 
PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah baik secara parsial dan simultan 
dan juga untuk mengetahui apakah telah terjadi flypaper effect pada Kabupaten/Kota di 
Sumatera Selatan pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Objek dari penelitian ini berfokus 
pada 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil dari penelitian 
ini menyatakan bahwa secara parsial DBH, DAU, DAK dan PAD berpengaruh secara 
signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tersebut pada 
tahun 2007-2012 karena masing-masing nilai t statistik lebih besar dari t tabel α = 5% yaitu 
DBH sebesar 9,350 > 2,228, DAU sebesar 7,746 > 2,228, DAK sebesar 3,130 > 2,228 dan 
PAD sebesar 5,111 > 2,228. Secara simultan DBH, DAU, DAK dan PAD juga berpengaruh 
secara signifikan terhadap belanja daerah karena nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel 
α = 5% yaitu sebesar 442,2431 >3,48. Dalam penelitian juga didapat hasil bahwa terjadi 
flypaper effect dimana sumber penerimaan terbesar dari DAU yang mempengaruhi besaran 
belanja daerah di tahun berikutnya.  
 





THE FLY PAPER EFFECT PHENOMENON OF FUND BALANCE AND LOCAL 
GOVERNMENT REVENUE TO THE LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE IN 
DISCTRICTS/CITIES IN SOUTH SUMATERA 
(Husnul Hidayati Sari, 2017 (xv+ 55 Pages) 
Email : husnulhidayati75@gmail.com 
                                                                       
The purpose of this study was to determine whether the DBH, DAU, DAK and PAD 
significantly influence the local government expenditures both partially and simultaneously and 
also to know whether there has been a flypaper effect on the districts / cities in South Sumatera 
in 2012 to 2016. The object of this study focuses on 15 districts / cities in South Sumatera 
province. The analytical method used in this study is multiple regression with the data panel. The 
results of this study stated that partially DBH, DAU, DAK and PAD significantly government 
spending district / town in South Sumatera province in the year 2007-2012 for each value of t 
statistic is greater than t table α = 5% which amounted to DBH 9,350 > 2,228, DAU 7,746 > 
2,228, DAK 3,130 > 2,228  and local government revenue of 5,111 > 2,228. Simultaneously 
DBH, DAU, DAK and PAD also significantly affect regional spending because the value F 
statistic is greater than the value of F table α = 5% in the amount of 442,2431 >3,48. In the study 
also obtained results that occur flypaper where the largest revenue source of DAU which affect 
the amount of spending in the next year.  
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